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??:本文提出在作机构动态静力分析的同时确定飞轮转动惯量的简便方法 。
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The Determination of Flywheel by the Dynamic-static Analysis of Mechanism
Son Xue-qian　C.Y.Chan　Liu Gu-ran
Abstract:This paper fined a new method to determin the ratation inertial of flyw heel , in which the dynamic-static analysis of mecha-
nism is acheived at the same time.
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